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Edebi Sohbeller:
Fikret'in Kudreti
bir
Arkadaşım: Edebiyata dönelim, di­
yordu. Fikret’in kudreti hakkında söy- 
llyecegin neydi?
Ona ortaokullara türkçe hocası ol­
mak İstiyen birinin hikâyesini anlat­
tım. İstekliye Yahya Kemal’in Sessiz 
Gemi şiirini okutmuş, ne anladığını 
sormuşlar. Demiş ki:
—  Her halde OsmanlI İmparatorluğu 
zarnftnında sessiz ve hareketsiz kalan 
gemileri anlatıyor.
İste Yahya Kemal, okuma hayâtmıı- 
bu seviyeye düşürülmesinden söz 
edildiği bir gün demişti ki:
Tevfik Fikret’in büyük nftzımhğı 
 yana, kerâmete benzer sözleri var­
idi. Bu memlekete bir gün Haşan Âli­
nin Maârif Nâzın olacağını bilmiş gi­
bi. Sis şiirinde su mısraları söylemişti:
!y kimsesiz, âvâre çocuklar, hele sîzler, 
hele sizler.
•
Burada piyangonun Haşan AlFye vu- 
uşu, nüktenin, onun Vekilliği zamâ- 
ımda söylenmesindendir. Yoksa maft- 
ıfimiz. Yücel’den evvel ve sonra, bi­
re Fikret’in bu mısralarını söyletecek 
laha nicelerini gördü.
Fakat Yahya Kemal’in Fikret hak-_
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kındaki kanaati doğruydu. El yazıslyle 
hâtıralarında Fikret’den saygı ve şük­
ranla bahseden Yahya Kemal, esâsen 
şiire Nâci’nin ve Fikret’in mânevi kür­
sülerinde yetişerek girmişti.
Tevfik Fikret’in sosyal düşünceyi he­
le sosyal ıstırapları nazma alma kud­
reti engindi Sert, şiddetli, bazan mü­
balâğalı haykırışlarla kötülükleri, hak­
sızlıkları zehir gibi mısralar hâline 
koymakta ustalık gösterirdi. Onun zu­
lüm ve haksızlık dediği hâdiseye, ken­
disi yanılsa bile, inanırdınız: kudretli 
mısralar hâline koyduğu fikirleri her 
vesileyle hatırlardınız.
Sultan Abdülhamid’e. Ermenilerin 
attığı bombayı, bir çoklarına, nesiller­
ce alkışlatması bundandı. Memlekete 
hürriyet, adalet, müsâvat ve uhuvvet 
getirdiklerini söyliyerek. keselerini dol­
durmakla uğraşan îttihad ve Terakki 
iktidarına:
"Yiyin, efendiler, yiyin, bu hftn-ı Iştlhâ
sizin
Doyunca, tıksırınca, çatlaymcayaa ka­
dar yiyin!,,
gibi haykırışları böyleydL
“Hak bellediğin bir yola yalnız gide­
ceksin!,,
gibi erkek sözleri;
“Elbet sefil olursa kadın, alçalır be­
şer...
gibi haklı söyleyişleri vardı. Hele su 
son mısraın bulunduğu Hemşirem 
İçin şiiri. Fikret’in bu kudretini gös­
teren. mübalâğalı fakat İnandırıcı bir 
söyleyişti:
Fikret, ablasının .kocasını, nedense, 
sevmemişti. Hemşirem İçin şiirini, iz­
divacından 18 yıl sonra, üç çocuk an­
nesi olarak, eceliyle ölen ablasının ko­
casından intikam almak için sÖyledL 
Hemşirem İçin, öyle kudretli bir söy­
leyişle nazmedildi ki hâfızalarda son 
derece trajik bir tesir bıraktı. Okuyan­
lar*. Fikret’in sevgili ablasının, eniştesi 
eliyle, bir cinayete kurban gitigini 
sandılar:
Biz çocuktuk, seni defneylediler 
Bi-vefâ kumlara bi-kayd eller.
O zamandanberi, müştak u zebûn.
Ne zaman kıbleye dönsem, dilhun. 
Seni bir mahfede puyan görürüm; 
Sonra kumlarda perişan görürüm.
Bir diken belki delil-İ kabrin.
Develer belki zlyftretçilerin: (
Kim bilir, belki de pâmâl-İ gubar.
Ne diken var, ne ziyaret, ne mezar; 
Ne de sen... Bense bugün derdinle. 
Seni İnletmeğe geldim, dinle.
Dinle her nerde İsen, her ne isen. 
Toz. bulut, ruh, melek, tas ya diken. 
Bunların hepsini giryân edecek 
Bir cinâyet bu. dnâyet, gerçek!
Bir cinâyet kİ kavânfn. edyân. 
Koymamış ismini lâkin vicdân, 
o büyük hâkim, o kaanûn-ı mübtn. 
Veriyor hükmünü: Lânet, nefrln!
Fikret böyleydi. Şahsî kederlerini bi­
le bir vatan derdi gibi haykırmayı bi­
lir; hafızalarda alev dizileri gibi mıs­
ralar sıralardı Zamâmnın sosyal ıstı­
raplarım dile getiren en kudretli sa­
iri oydu. Birçok şiirlerinin bir hâdise 
gibi karşılanması bundandı.
Geçen, Ağustosun 19’u. onun 40. 
ölüm yılına rastlıyordu. Yurda iyilik 
ve fazilet yayan şairlere hâlâ çok 
muhtaç olmamıza rağmen onun bu se- 
neki ölüm yılı da. tabiî, sönük geçti. 
Genç teşebbüslerin, yakında kuracak­
larını öğrendiğim Terfik Fikret’i Seven­
ler Cemiyeti, Bu şairi buhranlara, ba­
zan hatâlara sürükliyen iç ve dış te­
sirleri dikkatle incelerse, bundan bü­
yük fayda göreceğimiz tabiidir.
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